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 XV  Congresso  Anual  da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiolo-
ia  e  Cirurgia  Vascular  (SPACV)  decorrerá  em  Albufeira,  no
alácio  de  Congressos  do  Algarve,  de  11-13  de  junho  de  2015.
Foram  recentemente  divulgadas  as  novas  regras
e  envio  de  resumos,  bem  como  as  mais  recentes
eterminac¸ões  relativamente  à  estrutura  dos  prémios
elhor  Comunicac¸ão/Melhor  Comunicac¸ão  Jovem  e  Melhor
óster/Melhor  Póster  Jovem.
Desta  forma:
. O  prazo  limite  para  envio  de  resumos  para  comunicac¸ões
orais  é  o  dia  15  de  marc¸o de  2015,  impreterivelmente.
.  Relativamente  às  comunicac¸ões  sobre  a  forma  de  póster,
o  resumo  e  uma  versão  provisória  deverão  ser  enviados
até  ao  dia  29  de  marc¸o de  2015,  impreterivelmente.
.  Os  trabalhos  selecionados  para  prémio  deverão  ser  alvo
de  publicac¸ão  na  revista  da  SPACV  (Angiologia  e  Cirur-
gia  Vascular),  devendo  o  manuscrito  ser  submetido  para
publicac¸ão  na  respetiva  plataforma  informática  até  ao
dia  3  de  maio  de  2015,  impreterivelmente.  Caso  os
autores  pretendam  publicar  ou  já  tenham  publicado  o
trabalho  em  revista  de  língua  inglesa  indexada  à  PUBMED,
deverão  submeter  um  artigo  de  revisão  sobre  o  tema  para
a  revista  até  à  data  referida.  A  não  observac¸ão  deste
ponto  levará  obrigatoriamente  à  exclusão  dos  autores  de
poderem  ser  candidatos  ao  prémio,  passando  o  seu  tra-
balho  a  ser  apresentado  numa  sessão  de  comunicac¸ões
livres  a  deﬁnir.
.  Os  primeiros  autores  dos  12  trabalhos  candidatos  aos  pré-
mios  Melhor  Comunicac¸ão  e  Melhor  Comunicac¸ão  Jovem
e  dos  15  trabalhos  candidatos  aos  prémios  Melhor  Póster
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as  quotas  atualizadas  ou  deverão  enviar  uma  proposta  de
sócio  até  dia  1  de  junho  de  2014.
As  candidaturas  às  diversas  Bolsas  SPACV  deverão  ser
nviadas  até  dia  30  de  abril  de  2015.  Em  anexo  poderá
ncontrar  os  regulamentos  para  envio  das  respetivas  can-
idaturas.
O  Núcleo  de  Acessos  Vasculares  da  SPACV,  coordenado
ela  Dra.  Maria  José  Barbas,  irá  ter  a sua  reunião  anual  no
ábado  14  de  marc¸o de  2015.
Fruto  da  colaborac¸ão  continuadamente  mantida  com
s  várias  entidades  cientíﬁcas  a  nível  europeu,  a  SPACV
roporcionou  25  inscric¸ões  a  colegas  internos  comple-
entares  para  participac¸ão  no  European  Vascular  Course
EVC),  dias  8  a  10  de  marc¸o de  2015,  em  Maastricht,  na
olanda.
Por  ﬁm  e  no  sentido  de  recompensar  a  atividade  de
ublicac¸ão  dos  seus  associados  na  revista  Angiologia  e  Cirur-
ia  Vascular,  a  Direc¸ão da  SPACV  decidiu  criar  3  novos
rémios  que  serão  entregues  durante  o  XV  Congresso:  Prémio
ara  Melhor  Artigo  Original,  Prémio  para  Melhor  Artigo  de
evisão  e Prémio  para  Melhor  Caso  Clínico/Imagem  em  Cirur-
ia  Vascular.  Esta  iniciativa  reforc¸a a convicc¸ão  da  Direc¸ão
elativamente  à  importância  fulcral  da  revista  para  o  pre-
ente  e  futuro  da  SPACV,  convicc¸ão  seguramente  partilhada
 renovada  pelos  restantes  associados.Daniel  Brandão
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